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ABSTRACT 
High competition particularly in retail business, in which many 
manufacturers are involved in the fulfillment of customers needs and desire, it has 
made each retail company has to place the orientation of customer satisfaction as 
the primary objective and it is believed to be the key to win the competition is to 
provide value and satisfaction to the customer by providing products and services 
at competitive prices. This research is meant to test the influence of product, 
price, promotion, place and people to the customer satisfaction at Lestari 
Swalayan Store. 
The analysis techniques which have been applied to analyze the influence of 
the variables in this research are multiple linear regressions, and t test. The 
population is all customers at Lestari Swalayan Store and 100 respondents have 
been selected as samples. 
It can be concluded from the result of the research that product, price, 
promotion, place and people have positive and significant influence to the 
customer satisfaction at Lestari Swalayan Store. This condition shows that 
marketing mix is the issue that is important to be noticed by the company, because 
marketing mix as the primary part of the company strategy in order to achieve 
sustainable excellence, both as a market leader as well as the strategy that have 
to be growth. The advantages of a product will make the purchasing decisions of 
customers. From all variables in Independent variables i.e.: product, price, place, 
promotion, and people, Price is the variable which shows great contribution or 
dominant to the customer satisfaction in Lestari Swalayan Store. 
 
 
























Persaingan yang semakin ketat khususnya untuk bisnis ritel, dimana banyak 
produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginaan konsumen, 
menyebabkan setiap perusahaan ritel harus menempatkan orientasi kepuasan 
pelanggan sebagai tujuan utama dan diyakini sebagai kunci utama untuk 
memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada 
pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa dengan harga bersaing. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh produk, harga, promosi, tempat 
dan orang terhadap kepuasan konsumen Toko Lestari Sawalayan. 
Teknik analisa yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-
variabel dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda, dan 
uji t. Adapun  populasi digunakan adalah para konsumen Toko Lestari Sawalayan 
dengan sampel sebesar 100 responden. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk, harga, promosi, tempat 
dan orang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan konsumen Toko 
Lestari Sawalayan. Kondisi ini menunjukkan bauran pemasaran merupakan hal 
yang sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena bauran pemasaran sebagai 
bagian utama dari strategi perusahaan dalam meraih keunggulan yang 
berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar maupun sebagai strategi harus 
tumbuh. Keunggulan suatu produk akan menimbulkan keputusan pembelian 
pelanggan. Dari semua variabel bebas yang terdiri dari produk, harga, tempat, 
promosi, dan orang dan variabel harga menunjukkan kontribusi yang lebih besar 
atau dominan terhadap kepuasan pelanggan pada Toko Swalayan Lestari 
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